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21. JOHDANTO
Olen ollut Jyväskylän ammattiopistossa, Viitaniemessä, metallialalla koneistuksen
opettajana yli seitsemän vuotta.  Koneistustyösali, jossa pääsääntöisesti työskentelen,
on pinta-alaltaan n.400 neliömetriä ja on pääsääntöisesti toisen ja kolmannen
vuosikurssin koneistajaoppilaiden työnopetuksen käytössä. Työsaliin on sijoitettu 17
työstökonetta ja 45 laatikostoa.  Näihin laatikostoihin on sijoitettu kaikki työkalut ja –
välineet, mitä koneistuksen opettamisessa tarvitaan.  Jokaisessa laatikostossa on
neljästä kahdeksaan vetolaatikkoa, joten säilytyspaikkoja on noin 250.  Vuosien myötä
suurimman osa oppii muistamaan, mutta entäpä uusi opettaja, hän on hukassa pitkän
aikaa. Uusia oppilaita tulee joka vuosi 40 henkeä.  Jotta heidän opiskelunsa sujuisi
joustavasti, niin heidän pitäisi tietää mistä mitäkin löytyy.
Osa välineistä säilytetään lukituissa laatikostoissa ja opettaja antaa sen sieltä, kun sitä
tarvitaan.  Kun tulin taloon, niin en nähnyt välineiden säilyttämistä ongelmana
ensimmäisinä vuosina, koska työsaleihin tehtiin perusparannusremonttia ja
työskentelimme väistötiloissa, tuntui luonnolliselta että kaikki välineet olivat ”hukassa”.
Nykyisin, kun remontit on tehty ja koneet sekä välineet ovat saaneet vakiintuneet
paikkansa, niin on huomannut, että ei siltikään muista mitä missäkin säilytetään.  Mitä
asialle voisi tehdä?  Kiinnostus kasvoi vielä vuosi sitten lisää, kun saimme uuden
opettajan koneistusryhmäämme.  Hänen etsintänsä ja kyselemisensä saivat lisäpotkua
mietinnälle, voisiko asiat olla toisin?  Saataisiinko toimintaan lisättyä joustavuutta,
mutta samalla saataisiin täsmällisyyttä?
3 2. TIETOPERUSTA
2.1 Mitä oppiminen on?
”Kaiken mitä osaamme, olemme joskus oppineet” (Toiskallio 1989, 55).
Se mitä opimme koulussa, on vain pieni osa siitä oppimisesta, jota sanomme
elämänikäiseksi oppimiseksi.  Oppiminen ymmärretään muutoksena ihmisen
toiminnassa ja tietoisuudessa, joka tapahtuu kokemuksen vaikutuksesta.  Muutoksen
pitäisi olla varsin pysyvä, muuten ei ole kysymys oppimisesta.  Eli muistiin pitää kertyä
uutta tietoa.  Hetkellistä käyttäytymisen muutosta esimerkiksi palkkion toivossa ei
luokitella oppimiseksi.  Ihminen ei ole ainoa olento, joka oppii, mutta silti oppiminen on
ihmiselle tyypillistä ja myös välttämätöntä. (Toiskallio 1989, 55-57).
2.2 Konstruktiivinen oppimiskäsitys
Konstruktivismissä oppimisen lähtökohtana ovat aiempaa
korostetummin opiskelijan aikaisemmat tiedot, kokemukset,
ongelmanratkaisutavat ja skeemat - oppijan tapa hahmottaa
maailmaa. Oppiminen on näiden muokkaamista, täydentämistä ja
uudelleenrakentamista. Lisäksi konstruktiivinen oppimisnäkemys
korostaa oppijan uusien (uudelleenrakennettujen) konstruktioiden
toimivuuden kokeilemista.
(http://www.uku.fi/avoin/hoitodida/oppinake.html#Kokemuksellinen)
Konstruktiivisen oppimisnäkemyksen ydinajatuksena on, että tietoa ei siirry eikä siirretä
vaan oppijan tulee ”konstruoida” se itse.  Hänen pitää valikoida ja tulkita informaatiota.
Hänen pitää jäsentää sitä aiemman tietonsa pohjalta ja liittää se siihen.  Hänen
kokemuksensa ovat rakennuspalikoita, joita apuna käyttäen hän rakentaa kuvaa
ympärillään olevasta maailmasta ja myös kuvaa hänestä itsestään tämän maailman
osana. (Patrikainen 1997, 80).
Sisäistä mallia siitä, miten eri asiat toimivat, mitä ne sisältävät ja miten tapahtumat
etenevät, sanotaan skeemaksi.  Oppimistilanteessa ennestään tutut piirteet saavat
4aktiiviseksi sellaisia skeemoja, joiden osana voi olla esim. toiveet, halut tai pelot.
Oppimistulokset vaihtelevat ja ovat erilaisia, koska erilaiset skeemat aktivoituvat
oppijoissa eri tavoin.(http://www.eoppimiskeskus.fi/eaapinen/index.php/Skeemat)
2.3 Kognitiivinen oppimiskäsitys
Konstruktivismi ei ole puhtaasti erillinen oppimiskäsitys, vaan taustalla on kognitiivinen
oppimisnäkemys.  Siinä huomio kohdistui informaation prosessointiin, eli ihmiseen
tiedon käsittelijänä, siirryttiin samalla opetuksesta oppimiseen. Kognitiivinen suuntaus
pyrkii ymmärtämään, kuinka oppiva ihminen käsittelee saamaansa informaatiota, miten
hän sen omaksuu ja miten
hän toimii saamansa tiedon
kanssa.  Kognitiivisen
käsityksen mukaan ihminen
käsittelee tietoa aktiivisesti
ja toimii tietoisesti.
(Toiskallio 1989, 65).
Kognitiivinen
oppimiskäsitys sai
lisääntyvää huomiota 1960-
luvulla.  Esimerkiksi
Engeström esitteli mallinsa
tältä ajattelupohjalta.
(Engeström 1991, 49)
Kognitiiviseen oppimiskäsitykseen pohjautuvassa opetuksessa oppiminen tapahtuu
ajattelemalla sekä niitä ajatuksia pohtimalla ja näin asia ymmärretään ja opitaan.
Ennakkosuunnittelu ei ole pikkutarkkaa, vaan tavoitteet pyritään asettamaan väljästi,
pyritään opetuskokonaisuuksiin.  Toimintatavat ovat oppijakeskeisiä, esimerkiksi
5parityöskentelyä ja oppimistehtäviä.  Tiedon käsittely on keskeisessä osassa opetusta.
(Hannula 2007, 3-4).  Kognitiivisessa oppimiskäsityksessä tieto ymmärretään jatkuvasti
muuttuvaksi eli opittu asia on erilainen eri tilanteissa ja varsinkin erilaisten oppijoiden
kohdalla.
2.4 Kokemuksellinen oppiminen
Kun on kyseessä toisen asteen ammatillinen koulutus, niin ei voida unohtaa
oppimiskäsitystä ”kokemuksellinen oppiminen”.  Oppimisnäkemyksen toi nähtäville
John Dewey.  Hän lanseerasi sanonnan ”learnig by doing”, tekemällä oppiminen.
Deweyn kokemuksellinen oppiminen Kinnusen (2002, 20) mukaan
Perusajatus kokemuksellisessa oppimisessa on, että oppiminen etenee konkreettisia
kokemuksia ja toimintaa reflektoiden kohti ilmiöiden teoreettista ymmärtämistä ja
parempia toimintamalleja.
 Kokemuksellisen oppimisen suosittu teoreetikko David Kolb erottaa neljä ”oppimisen
orientaatiota”
? "aktiivinen kokeilu, jossa korostuu käytännön toiminta ja ihmisiin tai tilanteisiin
vaikuttaminen"
6? "konkreettinen kokeminen, jossa henkilökohtaiset kokemukset, tunteet ja
"taiteellinen" orientaatio ovat etualalla"
? "reflektiivinen havainnointi, joka keskittyy kokemusten ja tilanteiden
monipuoliseen reflektointiin"
? "abstrakti käsitteellistäminen, jolle on ominaista systemaattinen ajattelu ja
ongelmanratkaisu"
(Rauste-von Wright & von Wright 1994, 156).
Kun Kolb yhdisti nämä neljä erilaista oppimisen orientaatiota, rakentui niistä ”Kolbin
kokemuksellisen oppimisen syklinen ympyrä”.
Kolbin ympyrä Kinnusen (2002, 23) mukaan
7Itsearvioinnin tärkeys ei aina ole siinä, että se tuottaa informaatiota, vaan siinä, että
se lisää oppijan tietoisuutta itsestään toimijana ja oppijana. (Rauste-von Wright, von
Wright, Soini 2003, 186). Eli itsearviointiin liittyy reflektiivisyys, millä tarkoitetaan
oppijan valmiuksia ymmärtää toimintaansa sekä ohjata ja muuttaa sitä.  On siis kyse
oman toiminnan analyysistä suhteessa omiin tavoitteisiin ja tuloksiin.  Itsearviointiin
kuuluu myös ulkopuolisen palautteen vastaanotto ja hyödyntäminen.  On erittäin
hyödyllistä tietää omat vahvuudet, mutta myös omat heikkoudet.  Jos
oppimistavoitteiden asettaminen jää tekemättä, niin oppimistapahtuma jää vaille
suuntaa ja oppimistulokset jäävät hajanaisiksi.
Laine muistuttaa Aittolan, Koikkalaisen ja Vahervan (1997) kanssa, että oppimista ei
tapahdu pelkästään koulussa ja luokassa.
Oppiminen liittyy monisyisin sitein ihmisen arkielämään, sosiaalisiin
tilanteisiin, verkostoihin ja vaihtuviin toimintaympäristöihin.
Oppiminen tulisi kontekstualisoida osaksi arkielämää,
elämänhallintataitoja ja vuorovaikutustilanteita.  Oppimisen pitäisi
painottua taitojen hankkimiseen eri elämän alueilta sekä kykyyn
orientoitua muuttuviin toimintaympäristöihin.  (Laine 2000, 76).
Koulu on vain yksi oppimisympäristö monien muiden joukossa.  Länsimaissa ihminen
aloittaa koulun noin kuuden seitsemän ikävuoden tietämillä.  Näihin ikävuosiin
mennessä ihminen on oppinut erittäin paljon erilaisia taitoja ja tietoja itsestään ja
omasta ympäristöstään.  Koulussa pyritään löytämään yksilöstä sellaisia piirteitä, joilla
hän pystyisi ymmärtämään ja oppimaan suunnatusti ja tehokkaammin.  Lisäksi kaikkia
oppimisen virikkeitä ei ole saatavilla kaikkialla, esimerkiksi metallialan oppimista
helpottaa, kun koulu pystyy tarjoamaan koneita ja laitteita oppijan käyttöön ja tietysti
ohjaavan opettajan.  Edelleenkin on paljon ihmisiä joukossamme, jotka eivät ole
päässeet käymään koulua kuin muutaman vuoden.  Silti ei voi sanoa, että heidän
elämänsä olisi välttämättä jotenkin puutteellista.
82.5 Oppimistyylejä
Oppimistyylejä on varmaan saman verran, kuin on oppijoitakin.  Kirjallisuudessa on
paljon testejä oppimistyyleistä ja paljon testien perusteella tehtyjä oppimistyylilajitteluja.
Tässä otan esille jaottelun, jossa on sovellettu Kolbin kokemuksellista ympyrää.
? Osallistuva kokeilija
o haluaa nähdä, kuinka uudet ideat ja ajatukset toimivat käytännössä
o innokas tekemään uusia aloitteita ja suunnitelmia
o kärsimätön, jos asiat eivät etene ja aina valmis etsimään uusia ratkaisuja
? Konkreettinen kokija
o aktiivinen, avoin ja helposti innostuva
o uusiin tilanteisiin rohkea mukaan lähtö saa aikaan parhaat oppimistulokset
o vaikeatkaan tilanteet eivät pelota ja eteen tulevien ongelmien ratkaisut
miellyttävät
o pitkäjänteisyyden mahdollinen puute saattaa jättää ratkaisut helposti
pintapuolisiksi
? Pohdiskeleva havainnoija
o ottaa toisten ajatukset huomioon
o kerää tietoa ja tutkii asiaa huolellisesti ja laajasti, ennen kuin tekee
johtopäätöksiä
o ei tee hätiköityjä päätöksiä, vaan käyttää aikaa asian kypsyttelyyn
o seuraa mielellään toisten toimintaa sivusta oppimistilanteessa
? Abstrakti käsitteellistäjä
o huolellinen ilmiöiden tarkastelija, pyrkii muodostamaan kokonaisuuksia
hajanaisista tiedoista ja yksityiskohdista
o huomionkohteina ovat olettamukset, mallit ja teoriat
(http://www.tyossaoppii.fi/oppimistyylit.htm)
Opettajan kannattaa seurata ja havainnoida oppilaidensa oppimistyylejä.  Näiden
havaintojensa pohjalta hän pystyy suuntaamaan ohjauksensa juuri kunkin oppilaan
yksilöllisten tarpeiden mukaan.
92.6 Oppimisympäristö
Rautio käsittelee kehittämishankkeessaan Nummenmaan (2002) käsityksiä
oppimisympäristöistä.  Oppimiseen tarvitaan aina jokin ympäristö eli oppimisympäristö.
Oppimisympäristöön kuuluu itse fyysinen tila esimerkiksi luokkahuone, työsali tai
työstökoneen ympäristö, mutta siihen kuuluu myös kaikki se muu ympäristö, kuten
sosiaalinen, emotionaalinen, psyykkinen ympäristö.  Ja kouluolosuhteissa tietenkin
oppimisympäristöön kuuluu opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus sekä
opiskelijoiden keskinäinen vuorovaikutus ja oppimistehtävät. (Rautio 2007, 9).
Opettajan tulee muistaa, että oppiminen käynnistyy, kun oppilaan valikoiva
tarkkaavaisuus suuntautuu opittavan aiheen kannalta oleelliseen asiaan.  Oppijan on
tunnettava aiheesta heräävät kysymykset omikseen ja itselleen tärkeiksi.
Oppimisympäristön pitää olla sellainen, että se mahdollistaa opiskelijalle monipuolisen
palautteen saamisen.  Näin opiskelija oppii ymmärtämään mihin milläkin
oppimistavoitteella tähdätään.  Oppijan ymmärryksen harjaantumisessa oleellista on
opettajan tietoisesti oppilaassa käynnistämät ristiriitatilanteet. Oppijaa ei kuitenkaan saa
jättää tässä vaiheessa yksin, vaan on huolehdittava, että hän saa ristiriidan ratkaistua ja
pääsee oppimisprosessissa eteenpäin. (Rauste-von Wright 1997, 30).
3. ONGELMIA TYÖSALIJÄRJESTYKSESSÄ
Kuten johdannossa kerrottiin, säilytyslaatikoita on varsin paljon ja tästä suuresta
määrästä johtuen oppilaat eivät aina löydä työkaluja ja laitteita, opettajillakin joidenkin
työkalujen kanssa sama ongelma.  Osasta laatikostoista puuttuvat myös merkinnät
niiden sisällöstä.  Toisaalta samanlaisia tai samankaltaisia välineitä voi olla useammassa
eri laatikostossa. (Remontin yhteydessä yhdistettiin kolme työsalia yhdeksi).  Jos
työkalu löytyy, niin sitä ei tule palautettua työn päätyttyä samalle paikalle. (Ei aina
muisteta mistä se on haettu tai ei välitetä palauttaa.)  Seuraava työkalun tarvitsija ei
löydä työkalua, vaikka tietäisikin sen säilytyspaikan.  Tästä seuraa turhaa etsimistä ja
ajan hukkaa.  Jos oppilas ei tiedä työkalun säilytyspaikkaa, mutta löytää sen työsalista
joltakin koneelta ja ottaa käyttöönsä, niin todennäköisyys, että työkalu palautettaisiin
säilytyspaikkaansa, on varsin pieni.
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Jos työkalu rikkoutuu työtä tehdessä, niin tieto harvoin saavuttaa opettajan, vaan rikki
mennyt työkalu piilotetaan tai jätetään kuljeksimaan koneille.  Mistään ei löydy tietoa,
onko työkalua tai laitetta lainkaan käytettävissä (onko sitä koskaan edes hankittu?).
Osa työkaluista on vanhentunut.  Niihin ei välttämättä saa enää varaosia, tai
työstöpaloja.  Joidenkin työkalujen tilalle on kehitetty parempia ja tehokkaampia ja
joskus jopa halvempia vaihtoehtoja.  Tämä sama työkalujen vanhenemisilmiö on
löydettävissä myös tuotannollisista konepajayrityksistä. (Laukkala 2008, 7).
Koulussa on tarvittu aina välillä työkalujen järjestely- ja palautus tunteja, joiden aikana
etsitään työkaluja ja laitteita, sekä palautetaan niitä paikoilleen.  Tämä aika on taas pois
varsinaisesta ammatin oppimisesta ja ohjaamisesta.
  Aikaisempina vuosina työkalu lainattiin työkaluvarastosta henkilökohtaisella
vastamerkillä, jolloin tiedettiin kenellä työkalu oli.  Työkaluvarastoa hoiti joku oppilas
vuorollaan.  Nykyisin ei ole tilaa erilliselle työkaluvarastolle, joten sinänsä toimiva
järjestelmä ei ole käytettävissä.  Auto-osastolla erillinen työkaluvarasto on edelleen
käytössä ja sieltä saa lainattua työvälineen vastamerkillä.
Esimerkiksi eräässä keskisuomalaisessa, noin 40 hengen koneistuskonepajassa
mittalaitteet on keskitetty keskeiselle paikalle työsaliin ja jokainen mittalaitteita
tarvitseva ”lainaa” ne laatikostosta ja jättää oman koneistusryhmänsä vastamerkin
tyhjäksi jääneen mittalaitteen paikalle.  Tämä helpottaa huomattavasti seuraavaa mitan
tarvitsijaa, kun tietää mistä koneistusryhmästä etsimänsä mitan löytää, eikä tarvitse
kiertää kaikilla koneilla kyselemässä mitan perään.
4. AJATUKSIA, KUINKA ONGELMIA VOISI
HELPOTTAA
Samankaltaiset työvälineet pitäisi keskittää samalle alueelle ja samalla nimiöidä
laatikoiden sisältö.  Vetolaatikon etupaneelissa on noin 30 mm kertaa 600 mm tila
tekstille.  Vanhat työkalut pitäisi aika ajoin inventoida ja tarvittaessa poistaa, jolloin
työkalujen määrä ei kasvaisi hallitsemattoman suureksi.  Työkalujen osastokohtaisella
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standardisoinnilla saataisiin työkalujen ja varaosien määrää pienennettyä ja rahaa riittäisi
muihinkin hankintoihin. (Viinikainen 2005, 32).
  Konekohtaiset laatikot tulisi järjestellä niin, että jokaisesta löytyisi konekohtaiset
erikoistyövälineet.  Lisäksi koneiden laatikoista pitäisi löytyä tietty määrä yleisiä
työkaluja, joita tarvitaan lähes jatkuvasti.  Yleiset työkalut täytyisi olla kaikissa
konekohtaisissa laatikoissa samat, jolloin ei syntyisi lainaustarvetta viereiseltä koneelta.
Osa laatikoista pitäisi pitää jatkuvasti lukossa ja vain opettaja voisi antaa näistä
laatikoista työvälineitä.  Tällaisia välineitä olisi esimerkiksi eräät mittalaitteet, joiden
käyttäminen vaatii tiettyä osaamista ja laitteet jotka ovat hankinta-arvoltaan varsin
arvokkaita.
Koneistustyösalista pitäisi tehdä pohjapiirros (layout), mihin merkittäisiin kunkin
laatikoston sijainti (kartta työvälineistä) ja samalla laatikostot pitäisi nimetä (koodata).
Koneilla on selailukansiot, jotka sisältävät koneen käyttöön liittyvää aineistoa
(käynnistys, käyttö, ohjelman aloitus ja koneen huolto).  Näihin kansioihin voisi lisätä
laatikostojen sijainnin ja luettelon niiden sisältämistä työkaluista ja laitteista eli
kansioihin lisättäisiin koneistussalin saliopaste.  Opastetta ei päivitettäisi jatkuvasti,
vaan tietyn välin ajoin, sillä normaalisti työkaluvalikoima vaihtuu varsin verkkaisesti.
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Luokitus voisi olla hyvinkin yksinkertainen, esimerkiksi:
? A=perusvälineistöä
- opiskelijan saatavilla jatkuvasti
- välineistöstä löytyy varatyökalut
- uusien hankinnasta on olemassa suunnitelma
? B=Arvokkaampia tai harvemmin tarvittavia välineitä
- opettajan takana
- tilanne varmistettava ennen suunniteltua opetustilannetta
? C=Erikoisvälineistöä
- opettajan takana
- keskitetyssä paikassa
- käytönaikainen seuranta
Luokittelu ja liittymä opetussuunnitelmaan / opetukseen
Luokitus A-B-C
Seurantajärjestelmä
? Koodit
Seuranta
Varastointitarve
Hankintatapa
Säilytyspaikka
Yhteys opetukseen
? Opintojaksoon
? Tutkinnon osaan
? Oppimistehtävään
? Opetusvälineeseen
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Uudessa opetussuunnitelmassa nykyiset käytössä olevat opintokokonaisuudet ovat
korvattu nimellä tutkinnonosat.
Uusi opetussuunnitelma koneistajan kohdalla käsittää esimerkiksi seuraavaa:
4.  AMMATILLISEN TUTKINNON OSAT 90 OV
4.1. Kaikille pakolliset tutkinnon osat
- 4.1.2 Koneistuksen perustyöt 10 ov
4.2Valmistustekniikan koulutusohjelma, tutkintonimikkeittäin eriytyvät
tutkinnon osat
- 4.2.1. Koneistaja  -  Koneistus 20 ov
4.5 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat
- Valmistustekniikan koulutusohjelmasta valittava 40 ov
- 4.5.28. CNC-jyrsintä 20 ov
- 4.5.29. CNC-sorvaus 10 ov
- 4.5.32. Manuaalikoneistus 10 ov
- 4.5.33. Konepajamittaus 10 ov
- 4.5.34. Moniakselinen valmistus 10 ov
- 4.5.35. Tarkkuuskoneistus 10 ov
(Tarvainen 2009)
Luokittelulla osoitettaisiin mitkä laatikostot ovat oppilaiden vapaassa käytössä ja mitkä
ovat lukossa.  Lukossa oleviin laatikostoihin tarvitaan opettajaa avaamaan ne.  Samalla
opettaja voi varmistaa, että oppilas hallitsee kyseisen laitteen turvallisen ja
asianmukaisen käytön.  Koodaus olisi saatava yksinkertaiseksi ja mahdollisimman
havainnolliseksi.  Pelkkä laitteen tai työkalun nimi ei välttämättä kerro oppilaalle mistä
on kyse.  Lisäksi monella laitteella on virallisen nimen lisäksi vakiintunut ”verstasnimi”
(esim. kulmahiomakone – rälläkkä).  Apuna voisi käyttää mahdollisesti värejä, kuvioita
ja tietenkin jos onnistuisi käyttämään oikeita kuvia tai valokuvia laitteesta, niin
havainnollisuus olisi varsin pitkällä.
Koneistustyösalissa on käytettävissä tietokone, johon voisi tehdä aluksi yksinkertaisen
työkaluhallintaohjelman.  Se voisi olla vaikka Excel-pohjainen, jolloin siitä saisi helpon
testiohjelman.  Kun ohjelman saa toimimaan, niin se olisi kohtalaisen helppo jalostaa
eteenpäin ATK-asiantuntijoiden avulla.  Kaupallisia työvälineiden hallintajärjestelmiä ei,
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niiden kalleutensa ja koulun pienen volyymi vuoksi, kannata kouluolosuhteisiin miettiä.
(Laukkala 2008, Liite 2).  Tietokoneella oleva järjestelmä olisi reaaliajassa, kun vaan
uudet työkalut otetaan työsaliin sisäänkirjauksen kautta ja näin ollen se olisi tarkempi
kuvaus järjestelmästä, kuin työstökoneilla olevat saliopasteet.
Vaikka oppimisympäristö saataisiin muutettua oppimiselle suotuisammaksi, niin
opettajan pitää silti olla valppaana ja luoda tilanteita, joissa oppilas joutuu miettimään
ongelmia ja rakentamaan ratkaisuja aikaisemmin opitun tiedon varaan.  Oppilaalle pitää
antaa palautetta tekemistään oppimistehtävistä tai harjoitustöistä.  Opettajan tulee
seurata, että opiskelija saa ongelman ratkaistuksi ja auttaa häntä tarvittaessa, muuten
oppilas voi turhautua ja mielenkiinto opiskeluun saattaa laantua. Opettajan tulee
seurata ja ottaa selville millä tavoin kukin oppilas parhaiten oppii, näin hänellä on
parhaat mahdollisuudet suunnata yksilöllistä ohjausta sitä tarvitseville.
5. MUUTOKSEN ETUJA
5.1 Mitä hyötyä olisi oppimiselle ja oppijalle, jos edellä ajateltuja
asioita saataisiin toteutettua?
Työkalujen ja laitteiden nimet jäisivät oppilaiden mieleen paremmin.  Tämä vuorostaan
helpottaisi esimerkiksi työssäoppimisjaksoilla oloa, kun työvälineet olisivat tutumpia ja
samalla perustiedot alasta olisivat paremmat.  Työvälineiden etsintään kuluva aika
pienenisi, jolloin aikaa jäisi enemmän varsinaiseen ydinasian oppimiseen ja pohtimiseen.
Oppilaiden motivaatio opiskeluun pysyisi parempana, eikä tulisi turhautumista, kun
välineet tekemiseen löytyvät helposti.  Saattaisi joku opintojen keskeyttäminenkin jäädä
tekemättä, jos työsali työskentely sujuisi joustavasti.  Työsalin järjestys ja siisteys
pysyisi parempana ja tätä kautta oppimisympäristö muuttuisi viihtyisämmäksi.
Luokassa on noin 20 % oppilaita, joilla on eritasoisia oppimisvaikeuksia.  Heille pelkkä
tekstitieto ei välttämättä ole riittävän informatiivista.   Suunniteltujen muutosten myötä
eritavoilla oppijoille olisi laajempi skaala tapoja oppia, kun esimerkiksi voitaisiin
käyttää eri värejä, erilaisia kuvioita ja kuvia havainnollistamaan.  Oppilaat itse näkisivät
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onko työkalu olemassa ja osittain huolehtisivat, että sellainen tulisi ajoissa hankittua.
Järjestelmästä näkisi kaikki koneistussalin työkalut ja välineet, samalla olisi jatkuvasti
nähtävillä työkalujen nimet ja kuvat.  Niitä voisi opiskella aina, kun olisi sopivasti aikaa.
5.2 Mitä hyötyä olisi opetusorganisaatiolle, jos toimintaa saataisiin
muutettua?
Opettaja voisi suunnata voimavaroja ohjaukseen, kun ei tarvitse etsiä työkaluja.
Opettaja voisi suunnitella opetustaan ja ohjaustaan, kun tietää tarkemmin työkalut
mitkä ovat käytettävissä.  Terien ja varaosien tilaus helpottuisi, kun standardoinnin
myötä tarvittavien positioiden määrä vähenisi.  Opettaja saisi helpommin selville kunkin
oppilaan oppimistavat, jotta voisi ottaa ohjauksessaan ne vielä paremmin huomioon.
Opettajan viihtyvyys paranisi, niin kuin oppilaillakin, kun ympäristö olisi siistimpi ja
tavarat paikoillaan.
6. POHDINTA
Kehittämishankkeen aiheen löytyminen tuntui alussa vaikealta, mutta kun lähdin
miettimään riittävän läheltä omaa työtäni, niin loppujen lopuksi aiheen valinta helpottui
huomattavasti.  Kun lähdin etsimään ja pohtimaan ongelmia, mitä nykyinen toiminta
sisältää, niin yllätyin miten paljon toiminnassamme olisi korjattavaa.  Sekin tässä vielä
yllätti, että muutokset, jotka pitäisi tehdä, eivät kuitenkaan vaatisi juurikaan rahallista
panostusta muuhun kuin opettajien toimintaresursseihin.  Oppimiskäsitysten tulkinta
tähän tapaukseen tuntui hankalalta.  Mitä opitaan, jos järjestys on parempi tai jos
työkalu löytyy sieltä mistä pitäisikin.  Mutta rakentumista edellisen tiedon päälle se
kuitenkin on eli konstruktiivinen oppimiskäsitys sieltä löytyy pohjalta.  Käytännön
oppimistilanteessa opettajan on pääteltävä ja päätettävä mitä oppimismenetelmiä
milloinkin käyttää.  Oppimistyylejä on useita ja hankkeen suunnitelmat antaisivat
erilaisia mahdollisuuksia erilaisille oppimistapahtumille ja oppijoille.
Hankkeen suunnitelmia ei ole konkreettisesti kokeiltu, joten siksi kaikkien ajatusten
toimivuudesta ei voi mennä takuuseen.  Mielestäni ajatukset ovat kuitenkin varsin
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käytännön läheisiä ja sieltä kautta varmaan suurin osa toteuttamiskelpoisia sellaisenaan
tai pienen viilauksen jälkeen.
Toteutus vaatisi koneistuksen opettajaresursseja, jotta saataisiin tehtyä työkalujen
inventointi, järjestely, järjestelmään koodaus sekä kirjaus.  Osan tästä työstä voisi tehdä
oppilaiden kanssa yhdessä, jolloin heille tulisi työkalut tutuksi ja he samalla sitoutuisivat
järjestelmän ylläpitoon.  Muutenkin toteutuksessa pitäisi lähteä pitkälti oppilaan
näkökulmasta, koska hehän sitä suurimmassa osassa käyttävät.
Yhteistoiminnallisen oppimisen perustan oppilaat ovat jo oppineen ensimmäisenä
opintovuonna koneistuksen perusteiden yhteydessä, joten vastaavaa toimintaa
kannattaa ilman muuta jatkaa myös toisella ja kolmannella luokalla (Rautio 2007, 22-
24).
Oppimiskäsityksiin tutustuttiin aikanaan oppimistehtävän kautta, mutta hankkeen
pohjustustyössä niihin tuli perehdyttyä hieman vielä syvemmälle.  Tämä auttaa tällaista
”Behavioristisen kasvatuksen ja koulutuksen saanutta” yli viisikymppistä ymmärtämään
omia ajatuksiaan.  Oli jollain tavoin selkeyttävää käydä läpi koko oppimisprosessi,
mietittynä opettajan näkökulmasta, mutta myös oppivan yksilön kannalta.  Paras tulos
näistä mielen pohdinnoista saadaan irti vasta käytännön ohjaustilanteessa oppijoiden
kanssa.  Suunnitelma on mietitty yhteen koneistustyösaliin, mutta se on varsin pienin
muutoksin sovellettavissa muihinkin vastaavan tyylisiin työsaleihin.
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